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II. Thedosios devrinde yapılmış ka­
pılardan o zamanki şeklini en fazla 
muhafaza edenidir. Sadece güney 
kulesinin iki cephesinde ve şimdi 
içine girilemiyen alt katlarda en es­
ki yapı devrinin izleri vardır. 557 
senesindeki büyük zelzeleden son­
ra, küçük taşlardan ve tuğla sırala­
rından meydana gelen eski kule du­
varları tuğlasız olarak büyük kalker 
taşlarla tekrar yapıldı.* Eski duvar 
örtüsünün izleri Güney taraflardaki 
iki kemerde görülmektedir. İki kule 
cephesinde alt katlar için birer ışık 
yarığı vardır. Bunlardan Güney ku- 
lesindekinin üstünde tuğladan çifte 
kemer vardır. Kuzey kulesininkinde 
ise sadece bir taşla örtülüdür. Bu 
da güney kulesinin daha eski olma­
sındandır.
Güney kulesinin üst katı yıkılmıştır. 
Kuzey kulesinin ise üst katının yarı­
sı yıkılmıştır.
Arazi tarafında iki ateş mazgalı ve 
yan cephelerde üçer ateş mazgalının 
bazı kısımları vardır. Ateş mazgalla­
rının girintilerindeki delikler tavanda 
tahta destekler olduğunu gösterir. 
Bugün silinmiş olan, sütun ve nişler­
deki boya, alçı izlerinden üst katın 
daha sonra sıvanıp beyaz boya üze­
rinde aziz figürleri tasvir edildiği 
Schneider tarafından ifade edilmiş­
tir. Duvarın araziye bakan cephe­
sinden daha bariz farkedilen 5.80 
m. genişlik, 11.70 m. yüksekliğe sa­
hip kemerli kapı, Orta Bizans dev­
rinde örülerek 3.12 m. genişlik ve 
4.20 m. yüksekliğe, küçültülmüştür. 
Esas kapı ile güney kulesi arasında­
ki alçı üzerine boyanmış aslan res­
minden bugün yalnız sıva parçaları 
kalmıştır.
Kuzey ve güneyde kapı kulelerine 
bitişik esas duvar II. Theodosios 
devrindedir.
ön kapının orijinal kısımları kolay­
lıkla görülmektedir. Duvarın bir kü­
çük taş bir tuğla sırası düzeninin ka­
pıda büyük taş örgüsü haline gelme­
si ikinci bir yapı devrinde yapıldı­
ğından değil, daha kuvvetli olması 
içindir. Güney ön kapı cephesindeki 
göz yüksekliğinde bulunan üç haç 
daha sonra yapılmıştır, ön kapı gi­
rişine destek olarak kullanılan, bir 
Korint bir lon üslûbunda başlık ta­
şıyan sütun gövdeleri son Bizans 
devrinden kalmadır, 
ön kapının eski haline uygun olarak 
tekrar inşa edilebilmesi için kapının 
sağ ve sol yanındaki küçük kuleler­
den arda kalan merdiven odalarının 
bugün hâlen görülebilen izlerinden 
faydalanabilinir.
Mevlevihâne Kapısının kitâbelerin- 
den birincisi Lâtince ve kapının sol 
tarafındadır. II. Theodosios zama­
nında vali (proefectus) Konstan- 
tin'in surları ne kadar çabuk ihşa 
ettirdiğini anlatmaktadır: 
«Theodosios'un emri üzerine iki ay­
dan az bir zamanda Konstantin bu­
rayı inşa etmişti.»
İkinci kitâbede hemen hemen âynı 
şeyi söyler, lentonun üzerindedir. 
«60 gün içinde yüce İmparatorun 
adına vali Konstantin bu duvarı 
yaptırmıştır.»
Bu kitabe Grekçedir.
Üçüncü kitabe, II. lustinus ve karı­
sı Sofia'nın (M.S. 6. Y.Y.) yaptır­
dığı restorasyonları anlatan idi, bu­
gün kayıptır.
Kitâbede: «Theodosios'un duvarının 
restorasyonunu lustinus ve Sofia 
yaptırmıştır.» denilmektedir.
Yeni Mevlevihane Kapısının şehre 
bakan tarafında 1929 senesinde ta­
mir görmüş bir OsmanlI Çeşmesi, 
kapının araziye bakan cephesinde 
ise mermer atölyeleri vardır.
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